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Résumé: Dans le sud du Bass in parisien, les silex du Turon ien inférieur - dits silex blonds - et supérieur - di ts 
silex du Grand- Press igny - constituent des ressources de première importance au Paléolithique 
supérieur. Leur ex ploitation préhistorique est reconnue dans tout le Berry. la Touraine, le Poitou et 
l'Au vergne. Ils se retrouvent également en petite quanti té dans les séries lithiques du Paléol ithique 
supérieur du Bassin parisien , de la vallée du Rhône , de )' Aqui taine et des Charcntes. Ces ressources, 
malgré leur importance , n'avaient jusqu ' alors pas fai t l'objet d'u ne description pétrograph ique 
détaillée et ont été parfois confondues avec des silicifications cénozoïques localisées dans l'est 
et le sud du Massif central. Nous présentons une synthèse de nos observat ions sur plus de 700 
échanti llons issus de 104 gîtes différents et sur plusieurs milliers d'arte racts lithiq ues , étayée par 
une revue bibliographique des publications . cartes géologiques et mémoires universitaires ayant trait 
au sujet. En conclusion, rapport massif de silex du Tu ronien et notamment du Turonien inférieur 
comme élément structurant des assemblages lithiques du Paléolithique supérieur se cantonne pour 
l'essentiel dans un espace contraint au sud par le seuil du Poitou et les Combrailles creusoises au 
nord et à l'est par la Loire . Leur circulation sur plusieurs centaines de kilomètres n'est plus un rait 
anecdotique mais un élément structurant du fonctionnement des soc iétés préhistoriques . 
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1. Introduction 
Dès les débuts de la recherche en Préhistoire, 
la présence de silex originaires de Touraine et de la 
basse vallée du Cher dans le Mass if central français 
- et notamment cn Auvergne - a été suspectée dans 
les séries lithiques (Pommerol, 1888 ; Dessal, 1929 ; 
Desrut, 1939; Bordes, 1953). Cette hypothèse a été 
confirmée au début des années 1980 par les travaux 
de A. Masson (Masson, 1979, 1981, 1982, 1983 , 
1986) mais débattue (Torti, 1983a ; Demars, 1985a). 
Pl us récemment, d'autres chercheurs (Surmely, 
1998,2000; Surmely ct al ., 1998,2008; Sunnely 
et Pasty, 2003; Delvigne, 20 12, 20 16; Delvigne ct 
al., 20 14a, 2014b, sous presse), sont venus à leur 
tour enrichir ces hypothèses, proposant ['ex istence 
de divers lypes de silex de la marge méridionale 
du Bassin parisien dans les séries du Paléolithique 
supérieur auvergnat (A llier, Puy-de-Dôme, Cantal 
et Haute-Loire). 
Malgré ces apports parfois très importants - sur 
des distances dépassant les 200 km (p. ex. Le Blot , 
Haute-Loire) - nous constatons le peu de travaux 
publiés traitant de la description pétrographique 
précise de ces matériaux, au delà du simple énoncé 
de leurs seuls critères colorimétriques (silex brun, 
silex blond, silex cire, silex gris blond ... ) . Or, 
la couleur d 'un silex est à la fois le reflet de sa 
composition chimique et de sa porosité , qui varient 
en fonction des lieux de résidence de la matière 
et il existe autant de teintes que de compositions 
chimiques d iffé rentes (Weymouth et Williamson, 
1951). Des silicifications distincles peuvent ainsi 
posséder des teintes similaires, alors qu'une même 
silicification peut présenter une large palette de 
couleu rs . Le brunissement progressif des silex avec 
le temps (Valensi, 1953 ; Gibbard, 1986 ; Bridgland, 
1990; Fernandes, 2012) est la conséquence d'une 
oxydation du fer du si lex (Hurst et Kelly, 1961 ). 
Des essais d'identification géochimiquc ont 
été tentés à diverses reprises (Aspinall et al., 1981 ; 
Stockmans et al., 1981 ; Bush et Sieveking , 1986; 
Thompson et ai., 1986 ; Blet et al., 2000 ; Bressy et 
al. ,2003 ; parmi d'autres) pour des gîtes ayant fourni 
des matériaux « lointains » identifiés dans des séries 
lithiques d'Auvergne ou d ' ailleurs (Dufresne, 1999 ; 
Gervais , 2oo1 ; Surmely ct al., 2008). Le choix des 
isotopes du strontium avait pour but de localiser 
les sources d 'approvisionnement en se référant en 
particu lier à l'évolution des rapports 87Sr/86Sr 
de l'eau de mer au Mésozoïque. L'évolution du 
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strontium ultérieure à la formation des silex avec 
une ré-homogénéisation du système isotopique n'a 
pas permis l'attribution stratigraphique espérée, 
telle que définie par la micropaléontologie. Pour 
autant, l'ubiquité faciologique liée à l'homogénéité 
du milieu de formation des silex du Turonien 
dans le sud du Bassin parisien ne permet pas de 
distinguer les différents gîtes sur la seule base des 
simples observations méso el microscopiques et 
il est donc nécessaire de trouver des critères de 
diagnose pel1inents pour différenc ier les zones 
d'approvisionnement. Si nos observations ont en 
effet montré la difficulté, voire l'impossibilité , 
de remonter jusqu'au gîte précis de collecte de 
la plupart des silex turoniens, il est néanmoins 
possible de regrouper les silex dans des 
ensembles géographiques homogènes au niveau 
géomorphologique ct pédologique afin de définir 
plus précisément les types de gîtes dont sont issus 
les silex archéologiques. 
Les silex du Turonien inférieur présentent 
souvent des convergences macroscopiques de 
faciès avec des silex lacustres et des silcrètes 
pédogénétiques cénozoïques de l'Allier, du Cantal 
et t..lu Vday, cunstat t..léjà établi en région Centre et 
dans le Poitou (Aubry 1991 ; Primault, 2oo3a). Cene 
convergence de fac iès a d'ailleurs été à l'origine des 
divergences d 'opinions entre C. Torti (1980, 1983a, 
1983b, 1985) et A. Masson (op. ciL), à propos 
des silex blo nds du Rond-du-Barry (Haute-Loire) 
qu'elles attribuaient respectivement aux silcrètes de 
la Collange (Lantriac , Haute-Loire) ct aux silex du 
Turonien inférieur de la basse vallée du Cher. 
Les si lex du Grand-Pressigny ont fait l'objet 
d'études plus approfondies (Valensi, 1957 
Masson , 1981 , 1986 ; Giot et al., 1986 ; Primau lt, 
2003a) car reconnus et étudiés depuis longtemps 
(Chabas, 1874; Saint-Venant, 1891, 1910 ; Hue , 
19lû ; Munck, 1928 ; Gardez, 1933 ; Giraud , 
1955 ; Cordier, 1956 ; Charbonnier 1962 ; parmi 
d'autres). La très vaste diffusion de ces silex au 
Néolithique (Mallet 1992 ; Dclcourt-Vlaeminck , 
1998), moindre au Paléolithique (Aubry, 1991 ; 
Primault, 2003a, 2003b) n 'a cessé d'intéresser 
les archéologues (Mallet, 2001). La recherche de 
critères de di agnose - autres que la couleur - pou r 
distinguer les différents sous-types (Aubry, op . cil.; 
Aubry et Walter, 2003) a été partiellement abordée 
dans le cadre d'opérations ponctuelles (p . ex. lors 
de l'analyse du locus 30 la Croix-de-Bagneux à 
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Mareui l-sur-Cher, Kildéa 2008). Dans le Velay, 
nous avons constaté que eel1ains silex du Jurassique 
Oll du Crétacé inférieur de la vallée du Rhône ont 
été souvent confondus avec les silicifications du 
Turonien (Masson, op. cit. , Surmely. 2000, Surmely 
et Pasly, 2003). 
Il apparaît clairement que la description 
préc ise des microfaciès (incluant l'élUde 
micropaléol1tolog ique), intégrée à une analyse 
dynamique du parcours prédépositionnel dcs 
silex (cf infra § 2), est un préalable aujourd ' hui 
indi spensable à l'identification el au classement 
des différents types de si lici fications du Crétacé 
supérieur du sud du Bassin parisien. A l"instar des 
travaux de M. Sanchez de la Torre et al. (2017) sur 
les silex lacustres du piémont pyrénéen, les analyses 
géochimiques et physiques ne doivcnt intervenü que 
dans un second temps de l'analyse en réponse à des 
problémat iques données (distinction de deux Iypes 
ubiquistes, évolution du cortège chimique d'un 
même type en fonction de son parcours ... ). Notre 
travail se place dans cette perspective ct propose 
successivement la synthèse de nos observations 
micrographiques sur les si lex du Tu ronien inférieur 
et du Turonien supérieur el une discussion sur 
leur reconnaissance dans les sites du Paléoli thique 
supérieur. 
2. Matériel et Méthode 
Depuis une dizaine d'années, nous avons 
développé une méthode de caractéri sation prenant 
en compte la « chaîne évolutive du silex », c 'esl à 
dire l' ensemble des transformations subies par la 
sil icification depuis sa genèse jusqu 'à sa découverte 
dans le site archéologique (Fernandes , 2006, 20 12 ; 
Fernandes et Raynal, 2006a, 2007.2010; Fernandes 
et al., 2007; Thiry et al. , 2014). Appliquée dans un 
premier temps à des assemblages du Paléolithique 
moyen (Fernandes et al., 2006, 2008 ; Fernandes 
el Rayna l, 2006b), cette démarche a élé étendue au 
Paléolithique supérieur du Velay (Del vigne. 2010. 
2012,20 16 ; Delvigne et al. , 20 14a, 20 14b). Comme 
d 'aUl'res avant nous (Masson, op. cil.. Surmely, 
op. c it.), nous avons identi fié, dans les séries, la 
présence en quantité variable de silex du Turonien 
de la frange méridionale du Bass in parisien. Dans le 
cadre de différents projets coUectifs menés par deux 
d'entre nous (pF et JPR) ces dix dernières années en 
Auvergne et en Rhône-Alpes puis étendus à d'autres 
rég ions, nous avons engagé des prospections dans le 
Berry cl la Touraine afin d' obtenir un échantillonnage 
représentatif de la variabi lité des silicifications 
(fig. 1) . Nous avons ain si dégagé différents critères 
permettant la distinction d 'ensembles géologiques 
cohérents . même si nous sommes encore loin de 
l'exhaustivité. 
La diagnose des si lex tant du point de vue 
génétique (définition du type de silex) que 
gîtolog ique (il existe pl usieurs types gîlologiques 
pour un même type génétique. donc autant de lieux 
de collecte potentiels) nécessite la mise en place 
d'un protocole fondé sur l'analyse comparative des 
transformations minéralog iques, pétrographiques 
et micromorphologiques (Siever, 1962 ; Ernst et 
Cal vert, 1969 ; Knauth , 1992 ; Fernandes, 2006, 
2012 ; Fernandes el Raynal, 2006a, 2006b, 2007, 
2010 ; Thiry et al., 20 14) et sur l'analyse classique , 
qui privilégie les associations de bioclastes et les 
microfaciès (Cu vi llie r, 1951 ; Folk ,1962; Masson, 
1979, 1981 , 1986 ; Séronie-Vivien et Séronic-
Viv ien , 1987 ; Séronie-Viv ien, 1995, 2oo3a ; 
Affolter, 1999,2002,2005 ; Affolter et al. 1999 ; 
Fernandes, 2006, 2012 ; Fernandes et Raynal, op. 
cit . ; Slimak et Giraud , 2007 ; Delvigne, op. cil. ; 
Tomasso, 20 14 ; Caux, 2015 , parmi d'autres). 
Elle est donc complétée par une démarche semi 
quantitative et dynamique qui intègre la totalité 
des critères discriminants (biostratigraph iqucs , 
pétrographiques, morphométriques, granulométriques, 
minéralogiques, de microporosité) ; en outre, la prise 
en compte des transformations minérales, texturales 
et des associations de stigmates sur les surfaces, 
inspirée par les travaux de L. Le Ribault (1975, 
1977) et adaptée à la problématique des silex, 
participe à la diagnose du silex et à la reconnaissance 
des domaines minéraux exploités par les hommes 
préhistoriques. 
Les entités pétrographiques définies et 
utili sées ici sont fondées sur la reconnaissance, 
à la loupe binoculaire x 80 à x 200, de dix-huit 
paramètres structuraux et tcxtlll'aux, sur pl us de 
700 échantillons géologiques issus de 104 gîles 
(pri maires, subprimaires , en coll uvions, dans les 
altéritcs, en alluvions) et de plusieurs milliers de 
silex archéologiques de sites de la Haute-Loi re 
(Le BIOl, Le Rond-du-Barry. la Roche-à-Tavernat , 
Cottier, le Rond-de-Saint-Arcons) ,du Puy-de-Dôme 
(Petit Beaulieu), de l'Allier (La Corne de Rol lay, 
La Faye Godet, Marignon, les Hauts de Buffon), du 
Loir-et-Cher (Les Missagroux à Blois) et de l' Indre-
ct-Loire (Pussigny). Nous avons dans certai ns 
cas réalisé des lames minces non couvertes à 30 
microns d'épaisseur pour préciser la composition 
30 
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8 TURONIEN INFÉRIEUR 
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Malvout el Panzoult 
Fontmaure, Vellèches 
Vallée de la luire 
Vallée du Br; non 
Le Grand-Pressi n 
Bossa -sur-Claise 
Vallée du Cout ineau, Saint-É 
loches 
ain 
9 TURONIEN INFÉRIEUR & SUPÉRIEUR Vallée de l'Indrois 
10 TURONIEN INFÉRIEUR Basse vallée du Cher 
11 TURONIEN INFÉRIEUR MeusnesNalen ay 
12 TURONIEN INFÉRIEUR Vallée du Renon 
13 TURONIEN INFÉRIEUR Vallée du Nahon 
14 PORTLAND IEN Laumes, Orville 
Figure 1 : Carte des format ions à silex du Turonien du sud du Bassin parisien . Les points blancs représentent les gîtes 
mentionnés dans la littérature (Aubry 1991 ; Primault 200)a) ; les points noirs indiquent nos gîtes de prélèvement. 
minéralogique . Lors de l' anal yse pétrographique des 
séries archéologiques, l' ubiquité relati ve des faciès 
à l' intérieur du Turonien su périeur et du Tu ronien 
inférieu r n'a pas toujours permis d'attribuer à un 
sous-type particulier les élément s de petite taille 
(lamelles à dos, éclats de retouche ... ) et ils ont donc 
été attribués à la famille de silex (F0038 ou 0 001 8), 
san s pl us de précis ion (cJ infra § 3). 
3. l es matériaux du Turonien du sud du Bassin 
pa risien 
3.1. les sil ex du Turonien inférieur du Berry 
(type F0038 ; Planche 1) 
Le Turonien inférieur du Berry affl eure dans 
un grand triangle compris entre Vierzon (Cher) à 
l'est , Pouillé (Loir-ct-Cher) au nord-ouest et Luçay-
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le-Mâle (Indre) au sud-ouest. Nos descriptions se 
fondent sur l'observation d'échantillons géologiques 
collectés sur 60 gîtes bien calés straligraphiquement. 
(carte géologique de la France au 1/50000 de Saint-
Aignan (Alcaydé, 1994), Selles-su r-Cher (Man ivit 
et al., 1977), Chatillon-sur-Indre, (Alcaydé, 1990) 
et Levroux (Alcaydé el Debrand-Passard , 1980). 
À l'œil nu, ces silex présentent une teinte 
variable verte, jaune (blonde) ou grise , plus 
rarement brune ou noire , et affleurent dans la partie 
supérieure de la craie blanche du Turonien inférieur. 
• 
• 
Cette formation fait sui te aux dépôts sabla-argileux 
du Cénomanien , eux-mêmes transgressifs sur les 
calcaires du Jurassique supérieur (Lecointre , 1947 ; 
Alcaydé, 1994 ; Manivit et al., 1977). D' après 
Aleaydé (1994) , la fau ne de celle craie eSI peu 
abondante. Sous le microscope , on di stingue un 
fond de calcite cryptoc ri stall ine et d'abondants 
débris de lests calcaires (Lamell ibranches, 
Bryozoaires, Brachiopodes), des foraminilères 
(Gavell inopsis, Orostcllla, Tritaxia . Hedberge ll a. 
Praegloborruncana .. . ) , des oSlracodes, des 
\ 
• 
Planche 1 : I .Type F0038. t ; 2. Type FOO38.2 ; 3. Type FOO38.3 ; 4. Type FOO38.4 ; 5. Type FOO38.5 ; 
6. Type F0038.6. Whi : Whilcinella ; Bryo : Bryozoaire chei lostome ; spi : spicule monaxone ; dend : dendrite 
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coccolites, ainsi que des spicules de spongiaires, 
des grains de quartz et des paillettes de muscovite. 
L'environnement de dépôt correspond à une platc-
fo rme externe (+/- 200 m de profondeur) à faible 
niveau d'énergie. 
Les sil icifications sont thalassinoïdes ou 
noduleuses . Elles aneignent généralement une 
trentaine de centimètres de long pour un diamètre 
d ' une quinzaine de centimètres. Il n'est pas rare de 
rencontrer de plus gros modules de 50 ou 60 cm de 
long. Le cortex , plurimiUimétrique ft centimétrique, 
eSI crayeux et ne comporte pas ou très peu de 
microfoss iles . Sa couleur est généralement blanche 
et parfois beige ou jaune. La limite « cortex 1 
matrice sil iceuse » est franche et régulière avec de 
rares invaginations qui s' initient à partir de grands 
spicules mono· axones , témoins d ' une cristall isation 
secondaire (phénomène lié à la zone de porosité 
privilégiée induite à l'interface « matrice 1 
bioclaste ») . Celle limite peut être soulignée par 
une bande millimétrique grise (silex situé dans la 
craie encaissan te), brune ou jaune (argiles à silex) 
ou rosée (silex repris dans les formations éocènes), 
La mat riee , homogène , contient généralement 
moins de 10% d'allochems, un pourcentage qui 
ne dépasse que rarement les 30 %. Comme dans la 
craie encaissante. les éléments figurés (bioclastes 
ou é léments détritiques) sont rares. On rencontre 
des spicules monoaxones (planche 1, nOs 4 et 6) 
ou tri axones libres , résultant de la fragmentation 
d'éponges hexaetinellides et des squelettes quasi 
complets de ces éponges sont parfois observés ; 
on remarque leur di sparition progressive au fi l 
de l'évolution postgénétique du silex et leur 
oxydation préfé rentielle dans l'argi le à silex, 
témoignant d 'une cristall isation différentielle de la 
silice ou de sa rccristallisation. Les foraminifères 
planctoniques (Hedbergella , Praeglobolrt/llCalla, 
Whireinella) sont fréquents (planche l , n° 1 el 2). 
Les bryozoaires cheilostomes (El/lalopora ?) 
sont plus ou moins bien représentés (planche l , 
n° 3 et 6) el généralement peu fragmentés . Les 
serpu lidés sont assez rares mai s leur fréquence à 
tendance à augmenter à la limite méridionale des 
affleurements . Il est parfois possible d'observer 
des vertèbres de poissons, des valves d 'ostraeodes, 
des fragments de coquilles de lamellibranches 
et des fragments de tests d 'échinidcs. Les grains 
délritiques de quartz et les microquartz néoformés 
sont rares, Des floculations blanches, très localisées, 
de formes variables et pou vant créer de véritables 
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réseaux , témoignent d'une porosité acquise en 
certains points du silex, NOtons enfin la présence 
fréquente de sédiments« micriliques lt . piégés dans 
les cavités de squelettes trid imensionnels d 'éponges 
partiellement ou totalement épigénisés par de la 
silice. Si la répartition des éléments figu rés au sein 
de la matrice est à peu près homogène. il semble que 
les bioc lastes soient plus présents au contact de ces 
zones , Ceci peUL s'expliquer: 1) par la silicification 
partielle de ces zones et donc une transfonnation 
des éléments figurés moins importante que dans 
d ' autres zones du silex : 2) par une répartition 
diffé rentielle des paléomicrofaunes au contact des 
éponges siliceuses . 
Six principaux faciès génétiques. qui recouvrent 
en partie ceux définis par T. Aubry (1991 : 106), 
ont pu être déterminés, Leurs principaux critères 
d'identification sont décrits dans le tableau 1. 
3.2. les sil ex du Turonien supérieur dits du 
« Grand-Pressigny » (type D0018 i Planche 2) 
Le Turonien supérieur de Touraine s'étend 
entre la vallée de la Vienne à l'ouest. la vallée de la 
Manse au nord (ou tre quelquesaffteurements le long 
de la vallée de la Loire) , les vallées de la Tourmente 
et de l' Indrois à l'est et une ligne Châtellerault! 
La Roche·Posay/Martizay au sud. La série du 
Crétacé supérieur, topographiquement marquée 
dans le paysage , est monotone. Les bas de versanl 
sont occupés par le tuffeau blanc du Turonien 
moyen, surmonté par le tuffeau jaune du Turonien 
supérieur, parfois en fa lai se . lui -même recouvert 
sur les plateaux par les argiles à silex du Sénonien. 
Les données présentées ici SOnt pour panie tirées 
des études antérieures (Al caydé. 19 0 : Masson, 
1981, 1986 ; Millet , 1985 ; GiOt el al.. 1986 : Aubry, 
1991 ; Millet-Richard et Primau lt. 1993 : Mouhsine , 
1994; Affolter, 200 1 ; Primault. 2OCHa) et de nos 
propres prospections et observations sur +-l- gîtes à 
silex du Turonien supérieur en position prim;ire ou 
secondaire dans une région li mi tée par Cravant-les· 
Côteaux (1ndre·et·Loire) au nord·ouest. Coussay-
les-bois (Vienne) au sud·ouest et Villeloin· Coulangé 
(Tndre·et· Loire) à l'Est (cartes géologiques au 1/50 
000 de Chinon (A\caydé, 1975). Sainte-Maure-de· 
Touraine (A\caydé, 1978), Loches (Rasplus . 1975). 
Chatillon-sur· lndre (Alcaydé, 1990). Châtellerault 
(Médioni , 1974), Preuill y·sur-Claise (Rasplus et 
al. , 1978) et Buzançais (Rasplus et al .. J989) . 
Les silex se trouvent généralement dans la partie 
supérieure des « [Uffeaux jaunes ~ . biocalcaréni tes 
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Type FOO38.t FOO38.2 FOO38.3 FOO38.4 FOOl8S FOO38.& 
localité tyl'" Meusnes IVa lenç<l)' vallée du Renon hasse vallée du ha~se vallée du vallée du Nahon va ll ée de l' Indrois (41136) (36) Cher (4 1) Cher (41 ) (35) (37) 
Ori ~inc stra tigraphiquc primaire Tu ronien infér ieur Turonien inférieur Turonien inférieur Turon ioo inférieur Turonien inférieur Turonien inféf ieur 
Type de silidficati<>n silex marin silex marin silex marin ,ilex marin ,ilex mar in silex marin 
Type d'enca issant caleimierite ealcimierite calcimicri1e caldmierile ealcimicrit!! ealeimierite 
Ha bitus rognon rogflOn ro~non rO);non ""~ rognon 
Couleur d'..,rigine blond gris gris à blond noi re ris J<ris 
Couleur acquise jaune à brun ~ris.jaune vert à brun brune jaune!l bru n inconnue 
Poro>ité nul le à fa ible nulle nulle 11 faible nulle à faible faible à moyenne nul le à faible 
Structure apJM'ente homogène homogène homogène homogène homogène homogène 
Pétrofabrique o , iginelle mudstone murlSlone /l mudstone mud5lone mud,lOneà wacke,/One 
w,.ckestone wack..s!one 
Pétrofabrique acq..,ise mudstone murl,!on" mudstone mudHone mudllone wackestone 
Minéral..,gie au thigène majemc indéterminée indétL'fminéc indéterminée indéterminée indétetminée rares mieroquartz 
~Iémen ts fig..,rés (abondanc~) <tO% <10% <10 % < 10% <10% <30% 
Classement des dastes indéte rminable indéterminable indétermin.:>ble indétermi nable indéterminable i~terminab l ~ 
RéLMrlilion des d aSIL'S homogène homo~ène homo~ène homogène homogène hOlllOll.ène 
Taille moyenne des das tes indéterminable indéterminable indéterminable indéterminable indéterminable i ~terminable 
Forme moy~nn~ des das tes ou indéterminable indéterminable indéterminable indétetminable indéterminable indéterminable indice de I(r umocÎn e t Sioss 191>3 
Com jKl'S<l nte dé triti que rares quar1Z t.ès 'J'es quartz rares quart~ rares qua"z dét ri. rares quartz ab>ente détritiques détritiques détritiques tiques détritiques 
Composan le chimique ab>ente absente absente absente abs.ente ahsente 
Algues ~bsentes absentes absentes absentes arn;(ntes fréquentes 
rares échinidés, ver· 
Macro/aune tèbres de po iswn, ra rcs échinidés rares échinidés rares échinidés absente rares éch inidés 
brachiopoclt>s 
Ost racodes rares arn;ent5 absent5 arn;ents abs.ents ~bseots 
Spongiaires fréquents irénuents fréquents fréquents abondants fréouents 
8rYOZO.1i ,es rares çheil~tomes rares çhe il ostQmes fréquents rares rncilostomes rares cheilo>!omes fréquents 
cheilostomes eheil~tomes 
rares HedbergeliJ. 
rares Hedbergella, rares Hedbergell~, rares Hedbergel/J, P'aeglobotruncana, 
rora mini lères Whi/elnella, PrJeglobol.runcana, Praeg!obotruncan,., f1}rl'S Hedbergella, rarcs Pr,.eg/obo!luncana, 
Ht'!erohelix Whi/elnella Whiteinella Praeglobotruncana Praeglobotruncana Whiteinell,. 
el Lenrkulina et Hete,ohe/lx et Heterohelix el Heterohelix 
Débris de \'él!étau~ arn;~nlS absents absents absents absents aments 
mes scvulidés 
Aut'e rares serpulidés absent absent absent et fréqJentes rarC$ SC<pulidés 
dendrites 
Tableau 1 : Tableau synthétique des types de si lex du Turonien inférieur du Berry. 
plus ou moi ns résistantes, à grains grossiers et dont 
la teneu r en quartz détritique et glauconie varie. 
Leur habitus est polymorphe : 
- nodules plus ou moins branchus d ' une dizaine 
à une trentaine de centimètres de long pour un 
diamètre de dix centimètres ; 
- nodules aplatis d'une trentaine de centimètres 
de long , une vingtaine de largeur et une dizaine 
d'épaisseur ; 
- dalles dépassant fréquemment la cinquantaine 
de centimètres et parfois le mètre. 
La couleur est variable , du jaune (blonde) au 
bru n et paraît dépendre du taux de pigmentai ion 
des éléments figurés . Certains faciès peuvent être 
bariolés , no irs ou gris. Lc conex est jaune à blanc , 
plurimillimétrique à centimétrique (fonction de la 
posit ion gîtologique), siliceux ,toujours grumeleux et 
présentant parfois des fragments de lamellibranches 
centimétriques. La limite cortex-zone endocorticale 
est nette et franche, généralement soulignée par un 
liseré plus foncé (oxydation plus prononcée) dan s 
les argiles de décalc ification . Il est parfois possible 
d 'observer des invaginations, généralement peu 
développées , suivant l'existence ou l' absence de 
fossiles entre la matrice siliceuse et le cortex. La 
zone endoeonicale, pluricentimétrique , présente un 
faciès généralement moins riche que celui de la zone 
interne (entre 10 % et 50 % d 'é léments figurés) . La 
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Planche 2 : 1. Type 00018.1 ; 2. Type 00018.2 ; 3. Type 00018.3 i 4. Type 0001 8.4. ; 5. Type 00018.5 ; 
6. 01231. Pel : pclloïde; Qua : grain de quartz détritique; Quine: Quinqueloculina ; Ost : ostracode ; Ech : Echinide i 
Tex! : Textularidé i [nc : Incertae sedis ; Bryo : Bryozoaire cheilostome; Gia : Glauconie; Spi: spicule monaxone 
structure est homogène et la matrice microcri stalline 
est incolore ou très légèrement teintée en jaune par 
les oxydes dans les fonnes évoluées. 
La part des é léments détritiques est forte (75-
80%). Outre , les pelloïdes (planche 2, n° 1. 2 et 4) 
très bien triés (entre 150 ct 300 microns), hérités 
de l'encaissant et généralement oxydés et/ou 
recristallisés dans les faciès déjà évolués. on peut 
observer de peti ts grains de quartz (planche 2. nO 1) 
détritiques peu émoussés (200 microns), des grains 
de glauconie (planche 2. nO 5) el des « gravelles» 
noires et inframi llirnétriques (200 à 300 microns) 
bien arrondies (émoussé 0.9 et sphéricité 0.5, 
d'après Kru mbein el Sloss. 1963). Comme pour les 
silex du Turonien inférieur. 011 1l0le la présence de 
zones moins bien silie ifiées CI de porosité acquise, 
repérables à l'œil nu sous fo rme de tâches blanches. 
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Les éléments bioclastiques, peu abondants (20%) 
ont été bien décrits par A. Masson ( 1986) et surtout 
L. Valensi (1957). On retiendra la fréquence variable 
des bryozoaires (planche 2 , n° 4) , des fragments de 
lamel libranches, des ostracodes (planche 2, n° 2) , des 
serpu lidés, des spicules d 'éponges ct des échinidés 
(plaques el radioles) (planche 2. n° 2). Quand ces 
o rganismes sonl présents, ils sont généralement peu 
fragmentés (ou d isloqués sur place) et témoignent 
d'un milieu de dépôt de faible énergie. La fréquence 
des foraminifères benthiques - surtout des miliolidés 
(Quillquelocl/liIUl, Triloculil/a , NlIlI1l/1ofalortia) 
(p lanche 2, n° 1 et 2) ou des Icxlularidés (planche 
2, n° 2) - ct plus rarement planctoniques 
(Globofrl/llcalla), varie selon les échantillons. Il s 
sont entiers el souvent oxydés , au même ti tre que les 
pelloïdes . Les autres bÎoclasleS sont moins oxydés 
ct peuvent rester blancs . Les éléments figurés, b ien 
triés, sont répartis de façon homogène au se in de la 
matrice. 
Nous avons disti ngué huit faciès (Tabl. 2) au 
scÎn de ce grand ensemble des silex du Turonien 
supérieur donl la variété génétique avait déjà été 
perçue (Valensi, 1957 ; Masson, 1981, 1986 ; Giol el 
al., 1986 ; Aubry, 1991 ; Millet-Richard et Primault . 
1993 ; Aubry et Walter, 2003 ; Primault , 2oo3a : 
Aubry ct al., 2004). Ajoutons, à cette variabilité, 
les fameux jaspes de Fommaure (Iype D 1231 ) qui 
sont une variété épigénétique des silex du Turonien 
supérieur uniquement retrouvée dans un petit vallon 
au sud de Véllèehes (Vienne). 
4. Discuss ion : le Turonien du sud du Bassin 
pa risien dans les séries archéologiques du 
Paléolithique supérieur. 
Les deux aires d ' affleurements des silex du 
Turonien (inférieur et supérieur.) en moye nne 
situées à une soixante de kilomètres l' une de l'autre. 
semblent fo rtement liées à partir du Gravettien. Les 
sites de Touraine (Aubry, 1991 ; Aubry et al. , 1998, 
2004 ; Marquet , 1999 ; Aubry et Walter, 2003 ; Klaric 
et al., 20 I I ; Vialou el Vialou, 2012, parmi d'autres), 
du Poitou (primault , 2oo3a, 2oo3b) et du Berry 
(Valcnsi, 1955a et 1955b : Perlès, 1977 ; Valentin, 
1995; Kildéa et Lang, 201 1 ; et nos observations) 
établi s à proximité - voire sur - des gîtes dél ivrent 
des assemblages contenant cn proportion variable 
les deux types de silex turoniens. La struelUration 
litho logique des assemb lages lithiques semble 
évidemment dépendre de la loca lisation géographique 
ct chronologique du si te, mais également du type et 
de la durée d 'occupation. NO LIS ne discUlerons pas 
des modes d 'exploitation des silex turoniens dans 
leur zone d 'affleurement (op. cit.) et nous nous 
concentrcrons sur leur diffusion à grande échelle 
(Tabl. 3 ; Fig. 2), même si dans le cas du Turonien 
inférieur, les nombreux atelicrs n'ont été documentés 
que pour le Paléol ithique ancien/moyen (Oratier, 
1977a. 1977b) et qu ' un important travail reste donc 
à entre prendre. 
Si dès la fin du Paléolithique moyen, les silex du 
Tu ronien du sud du Bass in parisien ont effectivement 
c irculé avec les hommes à grande distance des 
zones d 'affleurement. nous ne les connaissons pour 
l' instant que dans de l'arcs sites des départements 
de l'Allier, à Saint-Bonnet -de-Four (riboule et al. 
cc vo lume), de la Lo ire , à Champ-Grand (Slimak et 
Giraud , 2(07) et de la Haute-Loire. à Baume- Vallée 
(V,lyss ié et al. à paraître). Dans ces trois si tes, les 
silex du Turonien (inférieur ou supérieur) arrivent 
sous la forme de quelques outils ou de pctits modules 
débités parcimonieusement sur place. 
Même si les traces d 'Aurignacien sont très rares 
en Auvergne (Piboule , 1985 ; Angevi n, ce volume), il 
semble ex ister des liens privi légiés avec le Berry et la 
Touraine dès les débuts du P,l léol ithique supérieu r ; 
en témoignent les silex du Turonien présents 
dans l'Aurignacien ancien de la Orotte des Fées à 
Châtelpcrron (Delporte et al., 1999; Surmely et Pasty. 
2003), à plus de 150 km des premiers affleu rements. 
Si à cene période, le silex du Turonien inférieu r du 
Berry semble absent des assemblages li thiques du 
Poitou (Primault , 2oo3a, 2oo3b) et du sud-ouest de la 
France, des si lex du Turonien supérieur de Touraine 
ont été retrouvés à l 'état de traces dans les sites 
charen tais des Vaehons el de Fon taury (Primauh , op. 
c il .) et en Corrèze dans les séries de la Font-Yves et de 
la Font-Robert (Bordes ct al ., 2(05) , respectivement 
à 160 km el 200 km des premiers gîtes. 
Aucu n site du Gravettien ancien n' a été mi s 
au jour dans le sud du Bassin parisien, mais des 
quantités importantes de silex du Turonien infé rieur 
du Berry représentant di ffé rentes étapes des chaînes 
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Tableau 3 : Tableau récapitulatif des quantités des d ifférents types de silex circulant vers les sites étud iés. 
opératoires de production de supports lamino-
lamellaires ont été reconnues à plus de 200 km, dans 
les unités d'habitat OPIO et KL19 des sites ligériens 
de la Vigne-Brun (Digan, 2003 , 2006 : Pesesse, 
2013) et en Grande Li magne dans le matériel du 
Sire à Mirefleurs (Surmel y et al., 2008, 2011 ). Les 
silex du Turon ien supérieur y sont présents mais en 
quantité négligeable. 
Au Gravettien supérieur et récent les liens 
se renforcent entre l'espace Berry-Touraine et 
l' Auvergne. A plus de 250 km des sources de 
matière première , nous avons déterminé 74,8% de 
silex du Turonien du sud du Bassin parisien dans 
l'ensemble 02 du BIOl à Cerzat en Haute-Loire 
(Del vigne, 2016) ; les sil ex du Tu ronien supérieur 
et du Turonien inférieur sont représentés à parts 
égales et à différentes étapes de la chaîne opératoire 
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Figu re 2 : Carte de présence des silex du Turonien du sud du Bassin parisien dans les sites pa léolithiques. la zone rosée représente les zones d'affleurement. 
1. Paléolithique moyen; 2. Aurignacien ; 3. Gravettien; 4. Solutréen; 5. Badegoulien ; 6 . Magdalénien. 
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de production de lamelles (Buisson, 1991 ; Klaric , 
1999 , 2003; Klaric et al., 2009). Comme au Blot, 
des silex du Turonien (supérieur et inférieur) son t 
présents en quantité sur le site des Tailles à Clugnat 
(Creuse), à 120 km des zones d' affleurement (Pasty 
et al ., 20 13a et 20 13b). À une même distance , mais 
en rive gauche de la Loire , su r le site de Mézière-les-
Cléry (Loiret), quatre pièces en Turonien supérieur 
accompagnent une série principalement composée 
de silex locaux (Le Licon et Jesset, 1996) ; la 
présence dans cette série de « silex secondaires 
blonds de la Loire ». ramassés en position secondaire 
sous forme de galets, interroge sur J'existence 
possible d'un faciès convergent avec cel ui des si lex 
du Turonien inférieur du Berry qui aurait pu être en 
partie confondu lors de l'étude uniquement conduite 
à l'ccii nu . Des silex du Turonien supérieur de 
Touraine ont également été reconnus à plus de 150 
km au sud des gîtes dans la couche 4 de l'abri nO 2 
des Vachons (Charentes) (Primault , 2003a, 2003b), 
à 280 km au sud dans les niveaux gravettiens récent 
(couches 20 et 22) de l'abri des Peyrugues (Lot) 
(Klaric et al., 2009 ; Ouillermin et MOl·ala, 2014) 
et à 200 km à l'est dans la couche 5 de la Grotte du 
renne à Arcy-sur-Cure (Yonne) (Primault , 2003a ; 
Klaric et al ., 2009). 
Le Gravettien final est présent dans quatre sites 
français: l'abri du Blot en Haute-Loire, l' abri des 
Peyrugues dans le Lot, l'Abri Pataud et Laugerie-
Haute-est en Dordogne . Le Blot présente un 
assemblage particulier, au sein duquel nous avons 
reconnu (Del vigne et al ., 20 14b), comme d 'aut res 
avant nous (Masson, 1981 ; Surmely et al. , 2008; 
Surmely et Hays, 20J t ), une grande majorité de 
silex du Turonien du sud du Bassin parisien (97 
%) mais, à l ' inverse des ni veaux gravettiens, 
aucune sil icification ne provient du sud·ouest 
de la France. Dans le Bassin d' Aquitaine , des 
liens entre les bassins séd imentaires aquitaîns 
et parisiens sont illustrés à l'abri Pataud par un 
petit ensemble de silex à dendrites de la vallée du 
Nahon (notre type F0038.5) (Chiolti et al., 201 3) 
La présence de silex turoniens du sud du 
Bass in parisien n' est pas attestée en Bourgogne 
et au-delà ava nt le Néolithique (J. Afrolter. com. 
pers.). Pour l 'ouest de cet espace , ce constat peut 
résulter du manque et de la difficulté des analyses 
pétroarchéo logiques (p ièces très souvent patinées) 
car, comme le montre le site gravettien de la Vigne-
Bmn situé dans la Loire entre le Bassin pari sien et 
le couloir rhodanien , des liens entre ces domaines 
existent (Digan et al., 2008). Seule une nouvelle 
étude pétroarchéologique y permeurait la mise en 
év idence de sil ex crétacés du centre de la France. 
Au Solutréen , des pointes à cran en silex 
du Turonien supérieur et des produits en silex 
du Turonien inférieur de la vallée du Nahon qui 
s'intègrent dans l'ensemble de la chaîne opératoire 
de mise en forme ct de la production d 'armatures 
ont été reconnus dans plusieurs sites du nord de 
l'Aquitaine (Aubry ct WaIter, 20J4 ; Mangado 
U ach et al. , 2013, A. Morala , corn. pers.), ainsi 
qu 'aux Peyrugues (Allard , 20J6) et au Cuzoul 
de Vers (Renard , 2012) attestant de liens en tre 
Touraine et sud-ouest de la France lors du derniers 
maximum glaciaire (DMO). La présence de silex 
du Turonien inférieur de la vallée du Nahon est 
également signalée dans le Solutréen de la Baume 
d'Oullins en Ardèche (Boccaccio et al. com. orale) ; 
elle in terroge car, si les sites solutréens de Touraine 
contiennent des si lex du Turonien inférieur du Berry 
(Au bry, 1991 ; Aubry et al., 2004), à l'exception 
d'un fragment de petite feui lle de Laurier en silex 
du Turonien supérieur provenant de la gravière de 
Volgu (Mangado et al . 2013), les quelques pièces 
solutréennes retrouvées dans l' Allier aux Petits 
Guinards à Creuzier-le-Vieux (Fontana et al . 2014), 
dans le Cher à Humbligny et à Menetou-Salon 
(obs. pers.) el en Saône-ct-Loire à Volgu (Aubry 
et al., 2003), sont réalisées dans d' autres types 
de silex crétacés du Bassin parisien (notre type 
D0033 - silex de Gien , notre type 0 1317 - silex 
d'Assigny et un silex crétacé d'origine inconnue). 
La caractérisation lithologique d'assemblages 
lithiques plus conséquents de Bourgogne permettrait 
probablement de mieux documenter les relations 
entre Solutréen ardéchois, aquitain etlOurangeau. 
Classiquement, les assemblages badegouliens 
témoignent de déplacements de matériaux sur 
de courtes distances et l' approvisionnement en 
matières premières ne dépasse guère les 100 km 
(A ubry, 1991 ; Cretin, 2007). Cette idée - ancrée 
de longue date dans la tradition historiographique 
de la Préhistoire - est toutefois en trai n de changer, 
sous l'impulsion des tra vaux de terrain récents ou 
de la reprise de collections, comme par exemple 
pour les sites de Mazère en Gironde (Lenoir et 
al., 1997 ; Séronie Vivien et al., 2006) du Cuzoul 
de Vers dans le Lot ou de Lassac dans l'Aude 
(Ducasse 2010; Chalard ct al. 20 12). Ains i, dans 
les différents gisements du Massif central, nous 
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avons constaté l'existence d'approvisionnements 
en matériaux siliceux sur des distances dépassant 
Ics 200 km. Les silex du Turonien inférieur sont en 
effet abondamment exploités et semblent répondre 
à une logique d'économie de la matière le long 
d 'un parcours (Lafarge, 2014) ; ceux du Turonien 
supérieur, présenl's dans tous les gisements en 
quelques exemplaires, pourraient être les témoins 
d'échanges entre groupes el relèveraient plus de 
phénomènes idiosyncratiqucs. Celte distinction 
dans les modes de gestion montrerait ['existence de 
territoires distincts, mais entretenant des contacts 
durant la fin du dernier glaciaire (Delvigne , 2012 , 
Dclvigne e l al., 2014a, 2014b). Dans l'Allier, nous 
avons constaté l' abondance de silex du Turonien 
inférieur du Berry sur les sites de la Contrée 
Via llet (Gannat) et de la Faye-Godet (Viplaix), 
respectivement situés à 170 ct 100 kilomètres des 
premiers gîtes crétacés. Notons que sur ce dernier. 
les pièces de la Bertonne et les éclats d'entretien 
correspondants sont majoritairement réalisés en 
silex du Turonien supérieur dc Touraine (Lafarge 
et al., ce volume), ass ignant à lin type de silex 
particulier un comportement techn ique , ce qui va 
dans le sens de l' hypothèse proposant l'ex istence de 
groupes distincts. A plus de 250 km des premiers 
affleurements, dans la haute vallée de l 'Allier, les 
sites de la Roche-à-Tavernat à Chanteuges (Bracco, 
1992) et du Blot à Cerzat (Virmom, 1981 ; J .-P. 
Bracco, com . pers.) offrent , ou tre l' exploitation 
mass ive du quartz ,des assemblages de sîlex dominés 
par les matériaux du sud du Bassin parisien (59,7 % 
à la Roche-à-Tavernat) . Su r le haut cours de la Loire , 
une partie non négligeable des assemblages des sites 
badcgoul iens de Couier (Retournac) et du Rond-du-
Barry (Polignac) est réalisée dans les di vers types 
de Turonjen inférieur prélevés dans tOUle sorte de 
gîtes, témoignant de relations privilégiées avec le 
Berry, à env iron 300 km. Comme pour le Gravettien 
fi nal du Blot (supra), nous avons constaté au Rond-
du-Barry l'apport de blocs entiers ou de grandes 
préformes (> 15 cm de long) en silex du Turoni en 
inférieur du Berry. 
Une présence massive de silex [Uronicns a 
également été reconnue dans la Creuse. sur le site 
de la Malignière (Crozant), à environ 80 km au sud 
des zones d'affleurement (Demars, 1985b) et dans 
la Loire , à plus de 200 km au sud-est, à la Goutte-
Roffat (Vi llerest) (Digan, 1993) et à la Grange Jobin 
(Saint-Nizier-sous-Charlieu) (PaSly et Alix , 20 10). 
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Enfin. des relations (fugaces) entre les 
Badegouliens de Touraine et du Bassin pari sien 
sont illustrées par un racloÎr en silex du Turonien 
supérieur du Grand-Pressigny (Bodu et al., 2007) 
provenant des Bois des Beauregards à Nemou rs 
(2nd Redan: fouille Delarue el Vignard) . 
Pour le Magdalénien. la situation est plus 
complexe du fait de rabondance de sites et de la 
diversité des méthodes d' analyse pétroarchéolog ique 
employées par les différentS auteurs. Sans prétendre 
à l'exhaustivité. nous essaierons d 'illustrer les 
apports lointains en silex du Turonien du sud du 
Ba~s in parisien par quelques exemples . Dans les 
hautes et moyennes vallée de la Loi re. de l' Allier et 
du Cher, la proportion de ces matérÎaux est variable 
mais, comme au Badegoul ien .le Turonien su périeur 
ne semble être présent qu'à l'état de trace alors que 
le Turon ien inférieur du Berry est abondamment 
exploité (Valensi, 1955a. 1955b : Piboule et Piboule , 
1974, 1976 ; Genty. 1977 . 1979 ; Piboule, 1979, 
1985 ; Masson , 1981 : Virmont. 1981 : Surmely, 
1998 ,2000 ; Surmely et al .. 2002a. 2002b, 2008 ; 
Alix et al., 2003 : Fontana et al.. 2003, 2009 ; 
Surmcly et PaSlY, 2003 : Fontana. 2005 : Lafarge, 
2008 ; Angevin, 2010. 201 2 : Delvigne, 20 12 ; 
Franklin et Surmely. 2012 : Angevin et Surmcly, 
2013, 2014 ; Delvigne et al .. 20 1~a. 201 4b, sous 
presse). Nous avons reconnu la variété du type 
F0038 en proportion variable dans différents sites 
du Cher (Les Venesmes) , de rAllîer (Marignon, 
Les Hauts de Buffon , La Corne-de-Rollay, Thionne, 
Durdat-Larequille) et de la Haute-Loire (Le Rond-
du-Barry, Sainte-Anne Il . Blavozy. Baume-Vallée, 
Tatevin 1 et n, Blassac. Le Croizet). 
Outre. la région Auvergne el le département 
de la Loire dans lesquels la diffusion à grande 
distance des silex du Turonien est admise et bien 
identifiée (référence op. ciL). nous avons observé 
quelq ues éclats en silex turoniens de la région de 
MeusnesIValençay (F0038.1 ) el des outils en silex 
du Turonien supérieur à l'abri du Morin (Pessac-
sur-Dordogne, Gironde) et' à l' abri Bouyssonie 
(Brive, Corrèze) . Ces silex avaient antérieurement 
été confondus pro parte avec des silîcifications 
du Cénozoïque (M. Langlais et M. Lenoir, com. 
pers.). Ce constat a été fai t par d ' autres que nous 
dans différents sites solutréens et magdaléniens de 
Dordogne (A. Morala. corn. pers.). 
Dans le centre du Bassin parisien, la présence 
de silex du Turonien du Berry ou de Touraine n'a 
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jamais été vraiment attestée , malgré une suspicion 
sur la présence de Turonien supérieur à Pincevent 
(Seine-ct-Marne) qui n' a jamais été confirmée 
(P. Bodu , com. pers .). 
Au terme de cette revue, nous constatons que 
l'apport massif de silex du Turonien du sud du 
Bassin parisien (et notamment du Turonien inférieur) 
comme élément structurant des assemblages 
lithiques du Paléolithique supérieur se eantonne à 
un espace contraint au sud par le seuil du Poitou et 
les Combrailles creusoises et au nord et à l'est par 
la Loire . Comme les éléments de parure (Taborin, 
1993 , 2004) , les rares pièces en silex du Turonien 
retrouvés dans les sites en rive droite de la Loire ou 
dans le Bassin d'Aquitaine sont probablement plus 
le fait de comportement sociaux qu'économiques. 
Au même titre que les circulations de silex sur de 
longues distances identifiées entre les Pyrénées et 
le Périgord depuis une dizaine d' années (Simonner , 
1982 ; Séronie-Viv ien , 2003b, 2009; Bordes et al., 
2005 ; FOLlcher et al., 2005 ; Séronie Vivien et al., 
2006, 2012; Langlais, 2010; Chalard et al., 2010; 
Colonge et al ., 20 10 ; Fernandes et al ., 2013 ; 
Caux , 2015), les silex du Turonien du sud du Bassin 
parisien sont des matériaux traceurs illustrant des 
relations entre zones géographiques (s ud et centre 
du Bassin parisien , Auvergne , Couloir rhodanien , 
Languedoc , Bassin d'Aquitaine) à signification 
culturelle. Leur mode de gestion (l'économie de 
la matière sensu Perlès, 1991 ) peul en effet révéler 
une ou plusieurs structurations économiques des 
assemblages , à retranscrire en terme de territorialité 
et d'identité ; la vérification de leur présence dans 
des collections anciennes - où ils ont été confondus 
ou non reconnus et classés dans la case des 
« indéterminés }) - permettrait de mieux appréhender 
la paléogéographie humaine de la France centrale 
et méridionale au cours du Paléolithique supérieur. 
Cette reprise des collections est d'autant plus 
importante que les silex turoniens identifiés à 
très longue distance sont des types particuliers, 
reconnaissables à l'aide d'outil s d'observation 
mésoscopique uti lisés au delà de l'examen à l'oeil 
nu (p. ex. F0038.5 à l'abri Pataud et à la Baume 
d'Oullins) . À ce titre , nous pensons que d'autres 
types, plus difficiles à distinguer à l'œil nu (p. ex . 
F0038.1), pourraient être retrouvés. 
5. Conclusion 
Comme celles de 
(cf supra § 1), cette étude 
nos prédécesseurs 
a formé un prélalable 
à l'établissement d'un programme commun de 
recherche intitulé « Réseau de lithothèques en 
région Centre - Val de Loire }>, ayant débuté au 
printemps 20 16. Menée sur deux fronts, géologique 
et archéologique, ses principaux objectifs sont 
de préciser la diversité génétique et gîtolog ique 
du Turonien , notamment moyen , car elle s' avère 
être la moins bien connue en comparaison du 
Turonien inférieur et supérieur, pourtant attesté 
systématiquement au long du Paléolithique 
supérieur dans la région Centre , en petite quantité, 
en association avec les silex du Turonien supérieur 
(Aubry, 1991), et de multipl ier les prospections et 
caractérisations gÎtologiques fines dans des zones 
souvent délaissées par la recherche : Crétacé 
supérieur de la Puisaye , dans la rég ion de Gien, 
mais également Crétacé de la rive droite de la Loire 
qui reste grandement méconnu . Parei llement , il 
s'agit de reconnaître la gestion des silex turoniens 
dans les industries régionales , mais également plus 
lointaines , afin de mieux considérer les intentions 
de leur diffusion . 
Outre l 'approche techno-économique des 
comportements préhistoriques qui considère la 
reconstitution des chaînes opératoires de débitage 
matière par matière, un questionnement majeur de 
notre recherche concerne les phases d'acqu isition 
des silex du Turonien inférieur. En effet, si ces silex 
commencent à être identifiés dans différents sites 
paléolithiques de France, paradoxalement les gîtes-
ateliers sont encore inconnus. Il en va de même, 
dans l'est du départemen t du Cher, sur les gîtes 
qui ont fourni les fameux oK silex noirs à serpules 
» retrouvés dans les séries du Bourbonnais depuis 
le Paléolithique moyen (Piboule et al., ce volume) 
et dans celles du Velay depuis le Paléolithique 
supérieur (Delv igne ,2016). À l'instar des travaux 
développé pour le Turonien ~upérieu r de la vallée de 
la Claise (Aubry et Walter 2003; Aubry et al. 2004, 
2013), La mise en place de prospections intensives 
et la réalisation de sondages exploratoires sur ces 
gîtes-atel iers permettraient de documenter des 
occupations inédites comblant une zone blanche 
d' indices préhistoriques dUlerri toire national . 
Ce travail apporte des éléments de diagnose des 
silex du Turonien supérieur et inférieur du sud du 
Bassin parisien, matériaux abondamment exploités 
durant le Paléolithique supérieur dans l'est et le 
sud-est du Massif central. Les données ayant trait 
à leur caractérisation détaillée , notamment celles 
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relatives aux silex dits « blonds» du Turonien , 
n'existaient pas dans la littérature. La décou verte 
de ces matériaux en contexte archéologique dans 
une aire géographique étendue (Auvergne , Bassin 
d'Aquitaine , Languedoc) nécessitait une mise 
au po int alors que s' opère un changement de 
paradigme concernant les distances de circulation 
au Paléoli thique supérieur en Europe occidentale 
et que ces silex peuvent encore être confondus 
avec des silex s .l. mésozoïques très transformés. 
La reconnaissance de matériaux circulant sur des 
distances dépassant la centaine de kilomètres n 'est 
pl us un faÎt anecdotique dans le Paléolithique 
supérieur français et à cc titre , les silex du Turonien 
du sud du Bassin parisien sont de bons traceurs de 
relations complexes entre provinces préhi storiques . 
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